






































子関係の状況をみるために 3 ～ 4 日目に訪問する。赤ちゃんへの思い、親として世話をすることの受け止め、
家族の受け止めなどを確認。






















13 時～ 15 時 ヘルシ スータ トーアメリカ（HFA）とは ?
15 時～ 17 時 12 重大原則に基づいた長所を活かした支援
10/9 19 時～ 21 時 地域社会の資源につなぐ
10/30 19 時～ 21 時 子どもと心を通わせるゆれあい遊び
11/14
10 時～ 12 時 ニ ズーの把握の方法～両親調査・記録の書き方～
13 時～ 15 時 家族の強みと課題の評価～支援計画の立て方～
11/28
13 時～ 15 時 乳幼児期の発達と生活づくり
15 時～ 17 時 訪問の実際～よくある質問と支援の内容～
12/5
13 時～ 15 時 実践を支える 5 つの戦略Ⅰ～聞き方の戦略～











































































1）第 30 回助産学会　2016 年 3 月
2）第 11 回 ICM アジア太平洋地域会議・助産学術集会　2015 年 7月
3）第 55 回日本母性衛生学会　2014 年 9 月
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